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I vangeli delle filatrici, a cura di DANIELA MUSSO, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2001, pp.
183 («Gli Orsatti. Testi dell’Altro Medioevo», 12).
1 Riedizione con traduzione italiana dei cosiddetti Evangiles des quenouilles (testo anonimo
della fine del sec. XV), secondo il testo dell’edizione di Madeleine Jeay (Les Evangiles des
Quenouilles, Montréal,  Les Presses de l’Université de Montréal,  1985).  La riedizione è
accompagnata  da  un’ampia  e  articolata  introduzione  sui  contenuti  e  sulle  valenze
culturali  dell’opera  nonché  sui  diversi  livelli  di  lettura  che  essa  consente  (satira
antifemminile, repertorio di credenze popolari, documento di costume della Francia del
Nord e delle Fiandre nel XV secolo, testo «carnevalesco»).
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